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CONDOMINIUM HOTEL DI SEMARANG 
CONDOMINIUM HOTEL (CONDOTEL) DISEMARANG 
 
Oleh : Kartiko Eghi Wicaksono, Sukawi, M. Sahid Indraswara 
 
Semarang salah satu Kota yang berkembang pesat di bidang industri, perdagangan, dan 
pariwisata di dukung adanya pelabuhan tanjung emas dan bandara Ahmad Yani yang sudah 
bertaraf internasional. Kedua akses tersebut merupakan pintu gerbang untuk para pebisnis 
dan para wisatawan yang berkunjung ke Kota Semarang dan potensi-potensi yang dimiliki 
oleh Semarang dapat dijadikan acuan perkembangan investasi di Kota ini. Hal ini 
dikarenakan mudahnya akses ke Kota Semarang ini. 
Masyarakat Indonesia saat ini umumnya memiliki perilaku dalam  berinvestasi  yaitu  
mengikuti  tren yang terjadi di masyarakat sekelilingnya begitu pula dengan  gaya  hidup  
yang  semakin modern, yang merupakan salah satu alasan mengapa orang-orang memilih 
berinvestasi di Kota Semarang. Untuk peluang investasi, Semarang masih sangat 
menjanjikan hingga beberapa  tahun  mendatang. Hal ini yang terjadi di Semarang akhir-
akhir ini yang terus meningkat. Investasi secara besar-besaran telah banyak ditanamkan di 
Semarang. 
Berdasarkan  permasalahan  di  atas,  baik  tuntutan  manusia,  investasi yang baik dan 
tidak merugikan dan kebutuhan gaya hidup, maka keberadaan Kondominium hotel di pusat 
kota, merupakan  salah  satu alternatif pilihan  Investasi yang dapat memenuhi keinginan 
untuk berinvestasi yang baik.  Kondominium Hotel merupakan  suatu cara berinvestasi yang  
modern, bangunan hotel ini tersusun secara  vertikal dan didukung  dengan adanya fasilitas-
fasilitas penunjang seperti kolam renang, café dan restaurant, mini shop, laundry service, 
fitness center, sistem  keamanan 24 jam (CCTV dan magnetic card system), dan lain-lain.  
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